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 الشكر و التقدير
الحمد و الشكر الله أولا و أخنًا على ما يسّر و وّفق و أعان وقّدر، فلك الحمد ربنا كما اتحب 
 و ترضى و لك الشكر و الثناء الحسن على توفيقك و امتنانك.
و أتمت الباحثة هذا البحث لتكميل شرط من شروط المقررة لنيل شهادة المرحلة الجامعة في قسم 
 اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.تعليم 
 وفي هذه المناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إلى:
 الله يدعوان ولايزالان. ومودتهما ولطفهما صبرهما بكل ودفعاني وتزويدي بتربيتي قاما اللذين المحبوبنٌ والدي ّ .1
 حماية في وإياهم لعلي أسرتي لجميع و التعلم، في ناجحا أكون أن يرجون الذين وإخواتي وإخواني لنجاحي،
 .الله
شريف قاسم الإسلامية الحكومية السلطان المدير جامعة دكتور الحاج منذر هتامى الالأستاذ  .2
 رياو ب
شريف قاسم الإسلامية السلطان الجامعة  كلية التربية والتعليمر الحاج مسعود زين عميد  الدكتو  .3
 رياو.بالحكومية 
 نائب العميد الأول لكلية التربية والتعليم. لدكتور كوسنادي .4
 العميدة الثانية لكلية التربية والتعليم.الماجستنًة نائبة زيتون  .5
 ة التربية والتعليملكلينائب العميد الثالث الدكتور خنً الناس جمال  .6
سلطان الامعة لج اللغة العربية بكلية التربية والتعليم قسم تعليمرئيس فندي الحاج أفريجون أالدكتور  .7
 رياو.بشريف قاسم الإسلامية الحكومية ال
امعة لج بكلية التربية والتعليماللغة العربية كاتب لقسم تعليمالماجستنً هداية نندانج شريف  .8
 رياو.بشريف قاسم الإسلامية الحكومية السلطان ال
 ط
 
 انصائحه من كثنًة نفعتني فقد. البحث هذا على ةبالإشراف تقامالماجستنًة نتي افاطمة ديفي سوس .9
 .الجزاء خنً ايجزيه أن الله فأسال. الدراسة هذه في وبخاصة ديدةالش اوتوجيهاته الغالية
 .في أداء الواجبات الأكادمكى الماجستنً المشرف يالدكتور رشد .11
 هنى وأرشدنى فيما ينفعنى.المربى الذي وحاجستنً كالمرشد و ندوس أحمد شاه الم الدكتور .11
شريف قاسم الإسلامية السلطان ال كلية التربية والتعليم لجامعةفي  جميع المحاضرين والموظفنٌ  .21
  رياوبالحكومية 
 نتي.اتورينو و أحمد رياضي و إيان ستياون و دوي سويجميع أسرتي:  .31
  لولؤ و أيو. صديقاتي المحبوبة: نوفيتا و نورحمدة و إشراوية و ساري و .41
تري ونسية و روح الرشد و نور الّرضية و رني أندرياني و سبتياونتي  و ب: الأصدقاء المحبوبون   .51
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